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AVISEflöRTUAIRES
Mme Alix Juvet-W éssel, Mme ét M. Uar- 
oin-Juvet; M. et Madame W .-F. Juvet-Urasco 
e t leurs enfants, Mme et M. E . Myddelton, 
(■Angleterre), M. et-MmeH.-A. Juvet et lents 
enfants, Mlle Jane Juvet, Mme et M. John 
Loagstaff et leur.fille (Angleterre), M. et Mme 
J .  Schurch et leurs enfants, M. et Mme Henri 
fiacoin et les fâmillos Qoss, Debrot, Cons­
tantin , Villemin, Veyrassat, à Genève, Tliié- 
fcaud, Louba et Verlhier, àNnuehàtel, Kœnig, 
à  Berne, Mlle Maquelin et MM. L. et E . Har- 
vey, font part à leurs amis et connaissances 
de la perte douloureuse qu’ils viennent de 
faire en la personne de Monsieur
Henri E.-L. JU V E T
Architecte
fenr bion-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle,'cousin et parent, enlevé subite­
ment à leur affection dans sa 51me année.
0 n  no reçoit pas de visites.
L ’honneur se rendra boulevard Helvéti­
que, 6. jeudi 16 courant, h 2 heures. HT986
Heureux ceux qui ont le cœur pur 
car ils verront Dieu.
Matth. V  8.
■ »■ I l l l 'l III — M— KMHW T l W f lTFT»
A1M. les professeurs et les élèves de l’E ­
cole m unicipale des beaux-arts sont priés 
d ’assister au convoi funèbre de Monsieur 
, , Henri JU VET
membre
4e la Commission de VEcole des beauu-arts
L ’honneur se rendra le jeudi iß  février, à 
S heures, devaut la maisou m ortuaire, bou­
levard Helvétique, 6.
Le Conseiller adm in is tra ti f  délégué. 
HT983 , V..1 MurariîRT'..
MM. les memUrua. utt> Commissions du 
Musée R ath , du Musée des arts décoratifs, 
de la Fondation lAssignol, do la Bibliothèque 
publique et de V Ecole des beaux-arts, sont 
priés d’assister au convoi funèbre de leur re­
gretté collègue. Monsieur
Henri JUVET
L’honneur se rendra le jeudi 10 février, à 
S heures, devant la maison m ortuaire, boule­
vard Helvétique, 6.
Le Président du Conseil adm in istra tif, 
Adrien. Babkl. HT9S4
MM. les membres de la Section des Beaux- 
A rts  de l’in s ti tu t national genevois sont 
priés d’assister au convoi funèbre de leur 
cher et regretté collègue. Monsieur 
Henri JU VET  
président de la section.
L’honneur se rendra le jeudi 16 février, à 
2  heures, boulevard Helvétique. 6. HT078
Les membres ue l’Association des Intérêts 
de Genève sont priés d’assister au convoi fu- 
aèbre do leur regretté cnllèene, Monsieur 
Henri JU VET  
architecte 
membre du comité.
L ’honnejy: so rendra lo jeudi 16 février, à 
2  heures, boulevard Helvétique, 6. HT979
. MM. les membres do la Société des Vieux- 
Jiellettriens sont priés d’assister au convoi 
fnnèbre de leur ami ot collègue sincèrement 
rogretté, Monsieur ■
Henri JU VET HT980 
L ’honneur so rendraBoulevard Helvétique. 
6, le jeudi 16. courant, à deux heures. -
■ Les membres de la Section genevoise du  
C. A S . sont priés d’assister au convoi funè­
bre de leur regretté collègue. Monsieur
i Henri JU VET . . .
■ i ’honneur se rendraBoulevard Helvétique, 
6, jeudi 16 courant,, à daux heuros. , HT981
• MM. les membres de l! Association des an­
ciens élèves de V Ecole des beaux-arts de P a­
r is  sont informés do la grande përte qu’ils 
viennent de faire en la personne de leur cher 
»résident, Monsieur
Henri JU VET  
*\ ' architecte
L ’honneur se rendra le jeudi 16 février, à 
2  heures, 6, boulevard Helvétique,. HT982
MM. les membres et amiB de la Société de 
ïIn s tru c tio n  m utuelle de Genève sont priés 
d'assister au convoi funèbre do Monsieur 
Henri JU VET  
oncle de leur dévoué président M. Jean 
Schurch. 2217
L’honneur se rendra devant la maison 
mortuaire, boulevard Helvétique, 6, jeudi 16 
février à 2 heures. Le Comité
MM. les mombres do la Société des A rchi­
tectes et Ingénieurs Suisses, section de Ge- 
iicte , sont priés d’assister au convoi funèbre 
«le leur regretté collègue et ami, Monsieur 
H. JU V E T, architecte 
décédé subitement.
, L’honneur se rendra le jeudi 16 courant, à 
2 h . de l ’après-midi, Bd Helvétique, 6.
2218 Le Bureau.
MM. les membres des Exercices de V A r­
quebuse et de la Navigation  sont priés d’as 
aister au convoi funèbre de leur regretté col­
lègue, Monsieur
Henri JU VET  
L ’honneur se rendra le jeudi 16 février, à 
® heures, boulevard Helvétique, 6.
Le Secrétaire général,
TOT3 F . Ju llien .
MM. les membres do la Société des A rts  et 
de ses classes sont priés d’assister au convoi 
funèbre de Monsieur
Henri JU VET  
i Membre de la société
L’houneur so rendra le 16 février, à 2 heu­
res, boulevard Helvétique, 6. HT989 
Le Président : L. de Caxdolle. ■
lia Commission administrative, la Direc­
tion et le personnel de l ’Asile des Vieillards 
ont lo chagrin de faire part du décès de 
Monsieur Henri JUVET
Arckitectc
membre de 1s commission depuis de longues 
années.
L’honneur se rendra le jeudi 16 février, à 
2  heures, 6, boulevard Helvétique.
HT977 Le Président.
M. W .-F. Juvet et le personnel de son bu­
reau ont la douleur de faire part du décès de 
' M. Henri JU VETy architecte 
i le n r  cher associé et patron5 survenu subite- 
< ment le 14 courant.
L’honneur se rendra jeudi 16 courant, à 
2  h ., Boulevard Helvétique, 6 . 22Ü1
' MM. les membres du Cercle des A rts et 
des Lettres sont priés d’assister à l’honneur 
de leur regretté collègue HT992
M. Henri JU VET, architecte
MM. les membres do la Commission de 
' surveillance, MM. les professeurs, élèves et 
«mployés do l ’Ecole dos Arts industriels, sont 
c priés d’assister au convoi funèbre de Monsieur 
v Henri JUVET
■ Membre de la Commission de surveillance 
• L ’honneur se rendra le jeudi 16 février, à 
; 2  heures, devant h  maison mortuaire, bou­
levard Helvétique, 6. HT990 
Le Conseiller d’Etat chargé du Département 
. de VInstruction publique, D1 Vincent.
. Le Conseil d’administration de la Caisse 
îl’Epargne a le regret de faire p art du dé­
cès de Monsieur
Henri JU V ET, arehiteei« 
membre du Conseil.
L’honneur se rendra la jeudi 16 février, à 
t  heures, Bd Helvétique, 9.
MTW3 Le President : Ce . Boioux.
Messieurs les membres do la Commission, 
Messieurs les maîtres et contre-maîtres et 
Messieurs les elèves de l ’Ecole des Métiers sont 
priés d ’assister au convoi funèbro de 
M. Henri JUVET  
Membre de la Commission de VEcole 
L ’honneur se rendra le jeudi 16 février, à 
2 heures, dovant la maison mortuaire, Bou­
levard Helvétique, 6. HT991 
Le Conseiller d 'E ta t chargé du  Dêp. 
de l'Instruct. publique , Dr V in c e n t .
MM. les membres de la Société de V Oeuvre 
des Vieillards et Incurables français sont 
priés d’assister au convoi funèbre de leur 
regretté collègue et membre du comité
NI. Henri JU V E T
L’honneur se rendra le jôudi 16 février, à 
2 heures, Bd Helvétique, 6. HT988
Les membres de la Société Fédérale de 
Gymnastique, Section de Genève-Ville, sont 
invités à assister à l’honneur de leur re­
gretté membre honoraire
M. Henri JU VET  
décédé subitement.
L’honneur se rendra jeudi 16 courant, à 
2 h. de l’après-midi. Bd Helvétique, 6. HT995
Mme Vve Kichard et ses enfants, Margue­
rite, Albort, Charles et Henri, à Ferney, M. 
et Mme Lacout, à Paris, les famillos Richard, 
en Amérique, Chapuis, ä Chéserex, Maille- 
fer, à Veitay, Bosio, à Florence, Conod, aux 
Clées, Pilloud à Arnex, Mlle Richard; à Lau­
sanne, Mlle Yong, à Genève, Mme Vve Keller 
et ses enfants, à Versoix, font part à leurs 
amis et connaissantes de la perte cruolio 
qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 
M o n s ie u r
David-Charles RICHARD
M aître boucher 
lour cher époux, père, frère et be»u-frôre, 
décédé le 13 courant, dans sa 58me année, à 
Ferney. ,
L ’ensevelissement aura lieu jeudi 16 cou­
rant, à 2 heures (heure centrale), à Ferney.
Le présent avis tient lieu de lettre de 
faire part. • 2192
Mmo et M. Jules Arano, leurs enfants et 
petits-enfanls, à Chaucy ot Genève, M. Etien­
ne Sanglerat et sa famille, à Saint-Jean de 
Gonville, M. Jean Sanglerat et famille, à 
Montfleury, M. François Sanglerat et famille, 
à Savigny, Mme et M. Jean Guillot et leurs 
enfants, à Airo-la-Ville, M. et Mme Louis 
Sanglerat, à Laconnex, les familles Guèrin, 
à Chaumont et Genève, Sanglerat à Charly 
ot à Laconnex, font part H leurs parents, 
amis et connaissances de la perte cruelle 




leur mère, belle-mère, grand’mêre, arrière 
grand’mère, sœur, belle-sœur et parente, dé­
cédée, à Aire-la-Ville dans sa 79me année.
L ’ensevelissement aura lieu à Aire-la-Ville 
lo jeudi 16 février. 4 2 heures après-midi, et 
l’honneur se rendrtf^au retour, devant la 
maison mortuaire. ’ ' ’2213
L’Administration des fortifications de Saint- 
Maurice, a la douleur de faire part du décès 
après une courte maladie de
M. le I" lieutenant WOLFF
adjoint à l’inténdance de Savatan.
L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi 
le 14 février, à 11 h. du matin. 927
M. Charles Geissler et son fils, jardinier à 
l’asile d’Anières, M. et Mme Frey et leurs 
enfants à W interthur, M. et Mme Friok, M. 
et Mme Fred. Geissler et leurs, enfants à Ge- 
ve, Mme Vve Geissler à  1 Neuchâtel font 
part à  leurs amis et connaissances de la 
perte doulouteuse qu’il viennent de faire en 
la personne de leur chère épouse, mèce, fille, 
sœur, belle-sœur et parente 
M a d a m e
Charles GEISSLER
décédée subitement.
L’honneur se rendra jeudi à 3 h . 1/2 de­
vant le cimetière d ’Anièrps.
I  membri délia Società Ita liana  d i Mutuo 
Soccorso„ sono pregati di assistere agli onori 
funebri del Signorino
Riccardo GARELLA
figlio del loro collega Meluhiorre Garolla.
Gli onori funebri avranno luogo giovedi 16 
febbraio, aile ore 10, davanti la casa mor- 
tuaria, rue de la Fontaine, 14.
2215 II Comitatn.
Mme Jules Piguct-Testuz, M. Edouard Pi- 
guet, M. Emile Piguet, Mmo Vve Piguet- 
Dennler, à Nyon, M. et Mme Isaac Piguet, 
au Vigan, et les familles Piguet et alliées 
Piguet ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances du délogement de 
M onsieur Ju le s  PIGUET-TESTUZ  
laur bien-aimé époux, iils. oiiolo, beau-frère, 
novou et parent, qu’il a plu au Soigneur de 
rappeler à Lui à l’âge de 47 ans.
L’ensevelissement aura liou à Nyon jeudi 
16 février, à 3 heures après-midi, ' départ >t 
3 h. 1/2 de la maison mortuaire, à la Mors­
che, route de Divonne.
L’honneur se rendra à 3 h. 3 '4 rue do la 
Gare, devant l’ancien asile dos jeunes filles.
Cot avis tient lieu do lettre de fairo-part.
Prière de no pas onvoyer de fleurs. T987
C ar si nous croyons que Jé s u s  m o u ­
r u t  e t qu ’i l  e st re ssu sc ité , de m êm e 
au ss i avec L ui, D ieu  a m è n e ra  ceux  
qu i se s o n t en d o rm is  p a r  Jésu s .
Consolez-vous donc  l ’u n  l ’a u tre  p a r  
ces p a ro les. .
I  T liessalo n ic ien s  IV j'14  e t  18.
Les familles Portier, Eiutton, Mme Vve 
Louis Dentand et famille, M. et Mmo Von- 
lanthen, Mme Vve Zwalhon, à Chêne, Clavel, 
à Jussv. font part du décès dp
Mme Fran çoise PORTIER 
leur mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine.
Il ne sera pas rendu d’honneur. 2219
M. Emile Jacques et sou fils Valontin, 
M. J . Bogey et lours familles, ont la douleur 
de faire part à lours amis ot connaissances 
de la perte cruelle et. irréparable qu’ils vien­
nent d’éprouver eu la personno de
Mme Elisa JA C Q U ES
née Bogey
leur chère épouse, mère, lille et parente, dé­
cédée lo 14 février, à l’âge do 46 ans, et 
munie dos Sacrements de l ’église.
L’honneur se rendra le jeudi 16 courant, à 
1 h . 1/4, devant la  maison mortuaire, me 
Pierre-Fatio, 9.
Le présent avis tiendra liou de lotlre de 
faire-part. j
Prière de ne pas faire do visite. 2220
En cas de décès ,  
C H .  C H E V A L L A Z
NYON, Rue Colombière, 2  20007 
LAUSANNE, Rue du Pont, 10 
N E U C H Â T E L , de Flandres, 7
c e r c u e i l s T c o u r o h h e s
T R A N S P O R T S  FUNÈBRES
après Décès, Maladies, etc.
DESINFECTION
sérieu se par le Gaz liquéfié dit 
M U I I I U K  F 1 C T E T  
Ch. de ST Ô U T Z , in g’ 
(Représentation industrielle)
O, b o u l e v a r d  d u  T h é â t r e .  9
-  ACHAT -  
Estimation et Echange
do matières or et argent, pierres précieuses, 
reconnaissances de Mont-do-Piété sur bijoux. 
Magasin d'horlogerie « Max/ma », place Molard, 8
qui ont eu Heu les 11 ot 13 février on a dis­
cuté la question des mesures législatives à 
prendre relativement au travail dans los usi­
nes, mesures qu’on estime être d’une néces­
sité urgente pour ramener le calme dans la 
vie industrielle.
Lo comité a discuté des mesures d’ordro 
général applicables dans tous les genres d 'in ­
dustrie, ainsi que des. dispositions à prendre 
tendant à régler les rapports réciproques en­
tre patrons et ouvriers à Pétersbourg. I l a 
été établi en principe que le ministère dos 
finances resterait chargé de la direction do 
l ’industrie.
Le comité des ministres a également char­
gé le ministre des finances d’étudier sans re­
tard les questions suivantes : 1. Organisation 
de l’assistance générale ; 2. Amélioration des 
conditions do l ’existence des ouvriers; 3. Mo­
difications aux lois actuelles sur los grèves 
en tant que celles-ci auront un caractère éco­
nomique et ne se rattacheront pas à des ma­
nifestations troublant l ’ordre ; 4. Assistance 
médicale pour les ouvriers ; 5. Etendue des 
droits ot devoirs des inspecteurs du travail.
lia commission spéciale, sous la présidence 
du ministre des finances, élaborera les pro­
jets relatifs à ces questions et tiendra compte 
des indications qui lui seront fournies par 
les patrons et les ouvriers.
M. Henri Vieux, M. et Mme Colachot, M. 
et Mme Jean Colachot et leurs onfants, Mme 
Vve Lallement et ses enfants, M. et Mme 
Vieux-Boyer et leurs enfants, les familles 
Bardonnet et Thimbert font part à leurs amis 
et connaissances de la perte cruello qu’ils 
viennent, d’éprouver en la personne de 
Madame Anna VIEUX 
née Colachot 
leur chère épouse, fille, belle-fille, sœur, 
belle-sœur, tante et nièce, décédée dans sa 
26me année, munie des Sacrements d* l’Eglise.
I l  ne sera pas rendu d’honneur.
Le service funèbre aura lieu à la Clmp«lle 
catholique romaine des Pàquis, le jeudi 16 
courant, à 3 heures.
On ne reçoit pas de visites.
Le présent «ris tient lieu de lettre de 
f»ir*-part. T994
C o n se il f é d é ra l .  — Berne, 14. — f.e 
Conseil fédéral a accepté avec remerciements 
pour les servioes rendus, la démission don­
née par le capitaine Paul Bornand. à Corsier 
sur Vevey, de ses fonctions d’aumônier du 
deuxième régiment d’infanterio.
Le Conseil fédéral a nommé télégraphiste 
à Genève M. John Béboux, de Oully (Vaud), 
aspirant télégraphiste à Goneve ; télégra­
phistes à Lausanne, MM. Ch. Renner, do 
Genève, actuellement télégraphiste à Genève, 
et Ernest Rossat, de Granges (Vaud), actuel­
lement télégraphiste à Zurioh.
Le Conseil fédéral a nommé secrétaire de 
légation do seconde classo M. Charles Para- 
vicini, de Bàle, docteur on droit, actuelle­
ment attaché à la légation suisse à Londres 
et l ’a transféré à la légation suisse à Paris.
l i a  nommé secrétaire de division pour 
l'enseignement commercial à la division du 
commerce du département du commerce, de 
l'industrie et do l'agriculture, M. A. Junod, 
de Montreux (Vaud), actuellement professeur 
à l’école de commerce de Neuchâtel.
En vertu des dispositions du règlement du 
5 février 1897 pour l ’exécution de l ’arrêté 
fédéral du 22 décembre 1887 concernant l 'a ­
vancement et l’encouragement des Beaux- 
Arts, les trois membres suivants doivent sor­
ti!' de la oommission fédérale dos Beaux-Arts 
et ne sönt plus rééligibles qu’après un délai 
d’une année, savoir : MM. G us t. Jcanneret, 
peintre à Cressier (Neuchâtél), président de 
la commission ; Louis Dunki, peintre à Ge­
nève; Emile Bonjour, directeur du Musée 
dos Beaux-Arts, à Lausanne. Eu leur lieu et 
place, le Conseil fédéral a nommé puur la 
période ordinaire de 3 ans à partir du 1er 
janvier 1905, MM. Charles Vuillermet, pein­
tre à Lausanne; Ferdinand Hodler, peintre à 
Genève, et Th. Reinhardt, ù W interthur, ot 
président do la oommission, M. GustaveGull, 
professeur à Zurich, actuellement vice-prési­
dent, pour le reste de la période qu’il a à 
faire comme membre.
C o m m iss io n s  p a r le m e n ta i r e s .  —
Sol eure, 14. — La commission du Conseil 
des Etats pour le chemin de fer du lac do 
Brienz a décidé à l ’unanimité d’adhérer au 
projet du Conseil fédéral (voie étroite).
G ra n d s  C o n s e ils  c a n to n a u x . — 
Berne, 14. — M. Bauer et consorts ont pré­
senté mardi matin au Grand Conseil bernois 
uno motion demandant la suppression du 
maximum de 50.000 francs pour la subven­
tion de l’E tat au bâtiment de l ’école secon­
daire. Le Grand Conseil a adopté un décret 
concernant la délimitation des paroisses pro­
testantes de Porrentruy et des Franclies- 
Montagnes. Il adopte en votation finale et à 
l’unanimité des 13f votants le projet de loi 
forestière,
Berne, 14. — Après un débat très intéres­
sant, le Grand Conseil décide à une grande 
majorité l’entrée en matière sur la loi succes­
sorale. Plusieurs orateurs réservent lour voto 
final, demandant que les communes obtien­
nent une plus grande quote-part du produit 
de l ’impôt. La suite est renvoyée à mardi.
Nouchâtel, 44. — Le Grand Conseil vote à 
la presque unanimité une motion du groupe 
libéral demandant l’ajournement jusque après 
lo dépôt des lois de finances, la prise en con­
sidération des projets do correction du Bied 
du Locle et du Buttes, la construction d’une 
route au sud de St-Rlaiso, la création d’un 
poste d’adjoint à l’inspecteur des contribu­
tions, ainsi que celui d’un second aide géo­
mètre.
Le conseil vote ensuite un crédit de 5,500 
francs pour la participation neuchàtoloiso à 
l’Exposition universelle de Liège.
Il nomme président du Tribunal à Neuchâ­
tel M. Ernest Béguin, avocat.
C h a m b re s  f r a n ç a is e s .  — Paris, 14.— 
A la Chambre, M. Donmergno a éto élu vice- 
président par 215 voix contre 142 à M. De- 
uys Cochin.
M. Ragot est élu questeur par 178 voix 
contre 158 il M. Dulau.
La Chambre reprond ensuite la discussion 
du budget des travaux publics.
Après l’intervention de MM. Klotz, Gau­
thier et Cochery, la Chambre adopte une 
proposition Dauzon décidant do tonir séance 
jeudi matin pour la discussion du projot 
relatif aux fraudes sur les denrées alimen­
taires.
La séance est ensuite levée.
Paris, 14. — Le Sénat reprend la discus­
sion do la loi de doux aus. On adopte los ar­
ticles jusqu’à 89, puis la séance est lovéo.
L e  « S u lly » . — Paris. 14. — Au con­
seil des ministres tenu cet après-midi, M. 
Thomson annonce que le Sully  marchant à 
uno allure modérée s’est échoué sur un haut 
fond de 5 mètres non porté sur 1rs cartos 
Des mesures ont été prises pour renflouer le 
navire.
L a  c o m te s s e  U o n t ig n o s o .  — Flo- 
renée, 14. — M‘ Koerner a déclaré qu’il a 
ou lo 10 février au consulat allemand un en­
tretien aveo la comtesse Montignoso, à la­
quelle il a présenté les documents démon­
tran t qu’il était du devoir du roi de Saxo 
d’exécuter par les moyens légaux la conven­
tion obligeant la comtesse à remettre sa fille, 
la princesse Monica-IJia, laqueuo devait être 
rendue depuis l’année dernière. M* Koernor 
a rappelé à la eomtesse de Montignoso un sta­
tu t de la oour de Saxe qui concède au roi le 
droit d’établir la résidence des membres de la 
famille royale
Florence, 14. — Saus être absolument cer­
tain que la maison royale renoncera à faire 
reprendre la petite princesse Monica d’auto­
rité et c manu m ilitari », il y  a des raisons de 
croire qù’il ne sera pà9 recouru à ce moyen 
contraire à la  loi, aussi bien qu’a la ju ris­
prudence italienne, et qui heurterait violem­
ment l’opinion publique en Italie. On peut 
croire qub lo conflit sera terminé par la voie 
ordinaire des tribunaux. La princesse Louise 
sur le conseil de son avocat M* Lachenal, ap­
pelé de Genève, et d’accord avec sos confrè­
res de Florence, a fait à M‘ Koerner une pro­
position.
Il faut savoir que, d’après les dispositions 
intervenues d’un commun accord à la nais­
sance de l ’enfant eu 1903, la mère devait la 
garder jusqu’au 15 mai 1904, sauf à la gar­
der jusqu’au 15 mai 1905 avec l ’assentiment 
du roi. A partir de cette époque, la jeune 
princesse devait être renvoyée à la cour de 
Dresde pour y être élevéo selon le rang et 
les prérogatives que lui confère sa nais­
sance. ■
La princesse Louise1 entend respecter le 
contrat, mais elle s ’oppose à tout enlève­
ment immédiat de l’enfant ot elle propose, 
afin de terminer le différend avec dignité et 
dans la paix, de rendre l’enfant le 15 avril 
prochain.
Elle réservo tous ses droits si cette offre 
n ’est pas acceptée. D’autre part elle insiste 
sur son droit imprescriptible de voir tous ses 
enfants, et aussi longtemps qu’il ne sora pas 
réglé d ’une manière régulière et à sa satis­
faction, elle se refuse à examiner los condi­
tions qu’on vout luî faire, et qui tendent, 
sous la menace d’une forte claùso pénale pé­
cuniaire, à lui imposer la renonciation à la 
nationalité saxonne et l’interdiction de ren­
trer en Saxe ou do reprendre des rapports 
avec la famille royale.
On attend la réponse de M' Koerner, re­
présentant de la maison royale à cos propo­
sitions de la comlesso qui paraissent équi­
tables.
G rè v e s  e n  B e lg iq u e . — Bruxelles, 
14. (Sp.) — Lo ministre du travail a reçu 
une délégation do mineurs vonus lui deman­
der d’appuyer auprès des patrons leurs re­
vendications, portant sur l’augmentation dos 
salaires, la révision de la loi sur les mines, 
la ponsion dos mineurs et la réduction de la 
journée do travail. Lo ministre a fait rossor- 
tir l ’impossibilité dans laquelle il so trouvait 
d’intorvenir auprès des patrons en co qui 
concorne l'augmentation des salaires. Quant 
aux autres réformos, il a ajouté qu’il appar­
tenait au Parlement de les résoudre.
E le c t io n s  p o r tu g a is e s .  — Lisbonne, 
14. — (Sp.) — La nouvelle Chambre des 
députés se compose de 113 ministériels, 33 
conservateurs, 3 libéraux, 2 indépendants et 
2 nationalistes.
Le dépouillement des votes à Lisbonne ot 
à Oporto n 'est pas encore complètement 
terminé.
R e ic h s t a g  a l le m a n d . — Berlin, 14.— 
T.o Reichstag continue la discussion des trai­
tés do commerce, M. Blankenborn, national- 
libéral, rogretto quo l ’exportation d'Allema­
gne en Suisse soit lourdement frappée par 
l’élévation des droits sur les vins do fruits. 
Dp cetto manière on permet non-seulement 
l’exportation dea vins de fruits de Siiisso on 
Allemagne, mais aussi do France eu Allema­
gne.
M. de Posado-wski, sous-socrétaire d’Etat, 
déclare qu’au point de vue de la politique 
douanière, les gouvernements ont suivi en­
tièrement la voie -ouverte par B 'smarck. Il 
est inexact de dire que los propriétaires fon­
ciers retirent seuls un avantage des traités ; 
presquo toutes les associations agricoles’ SB 
sont prononcées pour une élévation de la pro­
tection douanière. Tous ceux qui cultivent le 
sôl allomand doivent posséder des forces de 
travail et un revenu suffisants.
L ’agriculture souffre actuellement du man­
que de bras, mais si les propriétaires retirent 
davantage de lours terres, iis pourront aussi 
payer de meilleurs salaires. L 'orateur con­
teste l ’allégation-d’après laquelle l ’industrie 
émigrera. Un a dit la même chose lors de 
l’édiciion de la loi sur la Bourse, et le capi­
tal n’a pas émigré. L’industrie n ’émigrera 
pas davantage. ‘ '
Lo Reichstag renvoie finalement les traités 
de commerce à la commission et s ajourne 
au 18 février.
C h a m b re  a u t r ic h ie n n e .  — Vienne, 
14.— La chambre dos députés reprend la dis­
cussion du budgot.
Le président du conseil, baron de Gautsch, 
constate avoc satisfaction que la Chambre 
après avoir retiré les motions d’urgence a 
abordé la discussion en première lecture du 
budget. Il voit là le chemin le plus court et 
le plus sur de la reprise du travail parle­
mentaire. Parlant ensuite des finances de 
l’Etat, le ministre dit que malgré leur amé­
lioration il faut user de la plus grande pru­
dence.
En ce qui concerne les relations avec la 
Hongrie, lo présidant du conseil déclare que 
lo gouvernement considère comme son devoir 
d’exécuter loyalement tous les arrangements 
ot toutos los conventions intervenus ontre 
l’Autriche et la H ongrie; mais si en cours 
d’exécution de nouvelles conditions étaient 
posées, ou si des institutions considérées 
comme communes par l’Autriche, venaient à 
être touchées, le gouvernement autrichien 
pleinemont d’accord avec lo Parlement et 
l’opinion publique, ■ défendrait très calme­
ment mais très énergiquement les intérêts do 
l ’Autriche.
La Chambre pourra se convaincre que le 
gouvernement, dans cette défense, ne se bor­
nera pas à des mots, mais qu’il interviendra 
énergiquement pour défondre la situation de 
grande puissance qu’occupe la Monarchie, 
situation résultant d’une action qui a duré 
des siècles, pour laquelle les générations ont 
sacrifié co qu’elles avaient do meilleur,consi­
dérée par les Etats européens comme une né­
cessité et qui constitue uno garantie de paix 
ot do sécurité pour lo bion-êfre des citoyens 
des deux Etats (vifs applaudissements).
P a r le m e n t  a n g la is .  — Londres, 14.— 
Le Parlement anglais a été ouvert aujour­
d’hui mardi par la lecture du discours du 
trône.
Londres, 14. — (Sp.) — Le discours du 
trône prononcé à l’ouverture du Parlement 
constate que les relations avec toutes les 
puissances continuent à être amicales. Il 
rappelle avec satisfaction la visite dos sou­
verains du Portugal, pays uni depuis des 
siècles à l'Angleterre par les liens do la 
plus étroite amitié. La guerre russo-japo­
naise continue malheureusement ; lo gouver­
nement a eu lo plus grand soin d'observer 
strictement les obligations do la neutralité. 
La situation dans la péninsule doB Balkans 
continue à être inquiétante, toutefois los me­
sures adoptées sur l ’initiativo de la Russie 
ot de l’Autriche ont apporté qnelquo amélio­
ration dans les districts troubles.
Le discours rappelle la convention franco- 
anglaise qui aura des résultats avantageux 
pour los deux pays et affermira leurs rela­
tions amicales. Il rappelle aussi los conven­
tions d’arbitrage avee la Suèdo et lo Portu­
gal ot enfin la convention avec la Russie con­
cernant l ’enquête de IIull qui établira los 
responsabilités de ce déplorable incident. Los 
autorités anglaises transvaa’.iennos examinent 
actuellement les mesures propres à établir 
une constitution fondée sur un gouvernement 
représentatif.
Le discours parle ensuite de la convention 
entre le Tfaibet et l ’Inde ot des visites échan­
gées ontre le fils de l’émir d’Afganistan et 
les autorités de l ’Inde. '
Puis il aborde les questions intérieures. Il 
annonce la présentation d ’un projet destiné 
à atténuer les inconvénients résultant de 
l’immigration étrangère dans le Royaumo- 
Uni, projet créant des autorités chargées de 
s’occuper de la  question des ouvriers sans 
travail, car le roi a constaté avec un profond 
regret 1» déliasse exceptionnelle causée par
manque do travail pendant l ’hivor actuel. 
Des mesures temporaires ont été prises pour 
remédier à la situation, mais il ost néces­
saire do créer une organisation durable.
Le discours termine on priant Dieu de gui­
der les débats du Parleinont pour la prospé­
rité du peuple.
A u x  E t a t s - U n i s .  — Londres, 14. (Sp.) 
— On mande de New-York au Standard  : 
Les adversaires, du président Roosevelt lui 
reprochent d’avoir garanti aux Dominicains 
l ’intégrité de leur territoire, alors que los 
Etats-Unis peuvent avoir à tirer parti des 
positions stratégiques de la République. Les 
partisans du gouvernement répondent dans 
ce cas que le traité peut être dénoncé. Les 
traités seront soumis au Sénat au plus tard, 
dans la session de printemps.
A u  H a ro o . — Tangor, 14. (Sp.) — Les 
membres de la colonie allemande au Maroc 
avaient adressé à leur légation une pétition 
demandant dans quelles conditions serait as­
surée leur sécurité en cas do troubles. Celle- 
ci vient do répondre qu’olle ne voit aucun 
danger immédiat, mais qu’à l ’occasion, elle 
ne manquerait pas do prendre les précautions 
nécessaires.
D e u x i è m e  é d i t i o n
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Sur le Cha-Ho. — Tokio, 14. — Suivant 
un avis reçu do Liao-Yang, lés Russes ont
450.000 hommes entre Kharbin et lo Cha-Ho;
280.000 d’entre eux sont sur lo front de ba- 
taiile.
Us manquent de chaussures et do vêtements 
chauds.
Les dernières évaluations portent à 25.000 
hommes los pertes russes au cours de la ba­
taille do Hoi-Kou-Taï.
R a d ic a u x  b e rn o i« . — Berne, 14. — 
Le comité central du parti radical-démocrati­
que du canton do Berne convoque pour le 
dimanche 5 mars uno assembléo cantonale 
du parti à Lyss. Dans sa séance du 14 fé­
vrier, le comité central a décidé, par 19 voix 
contre 8, d’entrer en matière sur la proposi­
tion de la presse radicalo-démocratique ber­
noise, tendant à lancer une initiative popu­
laire reclamant l ’élection du Conseil d’Etat 
par le peuple. Ce projet sera soumis à l ’as­
: emblée générale du parti, à l’ordre du jour 
do laquelle figurent on outre les projets sou­
mis aux votations fédérale et cantonale du 
19 mars prochain.
N o u v e lle s  f in a n c iè re s .  — L ug,;.-. 
14. — La Società di Navigazione e Ferroviu 
del lago di Lugano répartit pour l ’oxercioo 
1904 un dividende de 5 0 /0 , comme l’année 
précédente.
Locarno, 14. — Aujourd'hui mardi s ’est 
constituée une société anonyme italo-suisse 
pour l’exploitation d ’un service régulier 
d’automobiles Locarno-Palanza-Fondo-Toce, 
reliant la liguo du Gothnrd à celle du Sim- 
plon. Trois voitures feront le service pour 
commencer.
I n s t i t u t  a g r ic o le  i n t e r n a t i o n a l .— 
Berlin, 14. — L’empereur a adressé uno dé­
pêche de félicitations au roi Victor-Emma- 
uuel à l’occasion de la proposition do ce der­
nier concernant la création d’un Institu t in­
ternational agricole.Le roi d’Italie a répondu 
en exprimant l ’espoir que sa proposition ser­
virait à protéger les intérêts économiques de 
tous les pays.
Rome, 14. — M. Rucliet, président de la 
Confédération Suisse a télégraphié, au nom 
du ConsoiLfédéral, la dépêche suivante au 
roi d’Ita lie : « Lo Conseil fédéral félicité 
V. M. do l’initiative qu’ello a bien voulu 
•prondro pour la création d’un institut inter­
national d 'agriculture, n  forme les meilleurs 
vœux pour la réalisation de cette noble 
œuvre. » — Le roi a répondu: « Je remercie 
vivement le Conseil fédéral pour les vœux 
qu’il a bien voulu m’envoyer et je  serai 
heureux do voir la Suisse concourir au but 
que je me pr>pose d’atteindre.
P a r le m e n t  a n g la is .  — Londres, 14.— 
La Chambre des Communes discute l’adresse 
en réponse au discours du troue.
M. Mount félicite le gouvernement au su- 
jot de la  convention avec la France qui a per­
mis non seulement do régler les questions 
pendantes, mais a fait naître ontre les deux 
pays des sontiments meilleurs.
Sir Henri Campbell Bannerman dit que 
le monde entier est révolté du caractère 
m eurtrier de la guorre russo-japonaiso et 
exprime la conviction que lord Lansdowne 
saisira toute occasion favo-rablo pour exercer 
l’inlluence de l’Angleterre dans l’intérêt de 
la paix. I l approuve sans réservo l ’attitude 
de lord Lansdowne dans l’affaire du Dogger 
Bank déclarant que l’Anglctorre doit beau­
coup aux bons et amicaux offices de la Fran­
ce pour l ’arrangement de cet incident.
A la Chambre des lords, lord Lansdowno 
répondant aux observations do lord Spencor 
au sujet de la guerre en Extrême-Orient, dit 
que toute intervention mal avisée serait gros­
se do conséquences graves ; il no croit pas 
nécessaire d’assurer à la Chambre que, si une 
occasion d’intervention se présentait, lo gou­
vernement la saisirait avec empressement. 
Lord Lansdowne dit que le devoir du gouver­
nement ost d’observor une attitude stricto et 
impartiale do neutralité et qu’il a fait tous 
ses efforts pour l ’observer. La question la 
plus difficile et la plus embarrassante est 
celle de la contrebande do guerre; le gouver­
nement s ’est efforcé de maintenir la politique 
sage ot traditionnelle de l’Angleterre et d'ob­
tenir que los articles soumis à la saisio soient 
aussi restreints que possible ot il est enfin
arrivé à un modus vivendi raisonnable à cet 
égard. •
I l no croit pas que depuis le mois de juillet 
un seul navire anglais ait subi aucune inter­
vention sauf le cas de navires cherchant à 
forcer un blocus. Une soulo fois nous nous 
sommes trouvés au seuil de la guerre, c’est 
au moment de l’incidont do la mer du Nord.
Lord Spencer déclare avoir lu avec plaisir 
dans le discours du trôno lo passago relatif à 
l’accord franco-anglais ; il croit que l’on peut 
espérer maintenant que les difficultés qui ont 
existé pendant taut d’années entre les doux 
pays seront arrangées à l’avenir d’uuo façon 
satisfaisante. L ’orateur espère aussi que l’An­
gleterre jouira de l’amitié qui doit exister 
entre deux grandes nations voisines qui ont 
des intérêts communs. 1
Lord Lansdowno dit que la ratification de 
l’accord franco-anglais a été do la plus haute 
importance et que l ’existence d’une bonne 
entente en un moment comme le moment 
présent où l’on constate une grande tension 
sur do nombreux points du mondo, n ’a pas 
été d’une mince valeur pour l ’Angleterre.
Lord Lansdowne déclare en terminant que 
lo gouvornement ne partira pas sur l’iuvita- 
ti.ou de l’opposition. L’adresse est votée.
T ro isiè m e  édition  
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Kouropatkinc cl Grippenberg. — Londres, 
15. — Le correspondant du Daily Chronicle 
à St-Pétersbourg télégraphio le 14 qu’un mi­
litaire des plus influents l ’a autorisé à dé­
mentir tous les bruits de rappel du général 
Kouropatkine. Quant à présent il est cortain 
que ce dernier conservera sou commande­
ment. Le général Grippenberg a passé à 
Omsk, et arrivera à St-Pélersbourg prochai­
nement. L’amiral Abaza va à sa rencontre et 
prendra son rapport particulier au tsar.
Le mémo correspondant apprend que le gé­
néral Grippen borg a quitté l ’armée doux heu­
res après la dernière bataille et sans avoir vu 
le général Kouropatkine. Théoriquement 
Grippenborg est considéré comme déserteur.
L'affa ire de Sandepou . — St-Pétersbourg, 
15. — D’après un télégramme de Moukden 
au Itussl'ojs Sloro, la liste définitive des per­
tes subies d;ins los combats du 25 au 29 jan­
vier, doune 207 officiers blessés et 9.439 sol­
dats blessés qui ont été recueillis sur lo 
champ de bataille près de Samlopou et de 
Lian-Dun-Hum.
Les charbonniers. — Tokio, 14 (Sp.). — 
o u  <.*i.„;er de l ’état-major de la marine a dé­
claré quo les Japonais couleront tous les na­
vires charbonniers accompagnant l ’cscadre 
russe sans se préoccuper do leur nationalité.
Courtoisie entre combattants. — St-Pé­
tersbourg, 15. (Sp.). — Le Ifusskoje Sloro 
publie lo télégramme suivant de Moukden, 
du 7 février : Il y a quelques jours, une let­
tre émanant de plusieurs officiers japonais, 
fut reçue dans une des divisions russes. Les 
officiers japonais exprimaient leur admiration 
pour lo courage des officiers et des soldats 
russes, et disaient qu’ils avaient vu souvent 
les Russes marcher an combat avec un en­
thousiasme sans exemple. Ils déclaraient 
aussi qu’ils considéraient comme l’honneur 
le plus grand de combattre do tels ennemis. 
Les officiers russes qui ont reçu cetto lettre 
ont décidé d’inviter les officiers japonais à un 
banquet qui aura liou en un terrain neutre, 
à la conclusion de la paix ou au cours d’un 
armistice.
Les récentes batailles montrent que la 
guerre a pris un caractère absolument uni­
que, car les positions avancées des deux cô­
tés ont ôté transformées on véritables forte­
resses. Les dernières attaques des Japonais 
n’ont pas plus réussi que celles faites parles 
Russes. Le côté qui prendra lo premior l’of­
fensive est cortain d ’être battu.
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G ra n d s  C o n s e ils  c a n to n a u x . —
Borne, 1 5 .— Le Grand Conseil bernois a 
approuvé ce matin, d’accord avec le Conseil 
d’Etat une motion de M. Scheidegger, prési­
dent de la Société suisse des arts et métiers 
et tendant à la réglementation du mode de 
soumission.
Le Grand Consoil a ensuite abordé la dis­
cussion par article du projet de loi sur les 
droits de succession. II a adopté les trois pre­
miers articles sans modifications importantes 
d après le projet du Conseil d’Efat.
Il y aura séance de relevée à 3 heures.
t  :o i \ t V O C A T I O N S
MERCREDI 
In s titu t (section do littérature). — 8 h. 1/4 
soir. Le R a t Blanc, par II. L. Maystre. — 
Fragmonts d’un livre en préparation sur 
Venise, par M. Philippe Monnier. — Pièces 
diverses, par M. II. üuendet.
Conférences. — 8 h., rue du Rhône, 56, 
sallo do paroisse de la Fustoric, conférence 
de M. Eugène Berlie, député, sur les Uands- 
gemoinde ».
— 8 h. 1/4, salle de réunion de l’école de 
la rue dos Èaux-Vives. conférence de M. 
Herbert Gans sur la protection des oiseaux.
INFORMATIONS FINANCIERES
Genevo, 15 février 1 SfU5.
C’était jour de réponse des primes hier ù 
Paris, et cette opération s’est, laite sur des 
cours très fermes, souvent même ou avance 
sur ceux do la veille. Ces bonnes dispositions 
n’ont pas duré pourtant jusqu 'au bout, mais
il y  a des compartiments qui demeurent er 
avance sensible. C’est le cas des rentes rus 
ses que les bruits do paix poussent à des 
cours meilleurs. Les mines sont plus deman­
dées, Londres se rachète et Paris vend, 
peut-être au moment même où il serait sage 
de garder.
Le_3 0 /o  français sc rapproche du pair i  
99.85. Fermes aussi lo Turc et l’Extérieure. 
Les rentes russes vont jusqu’à 1 point d’a» 
vance. Serbe plus faiblo.
Rien à diro des Banques.
Chemins français en hauss», surtout la 
P.-L.-M. qui gagne 14 fr.
Les Tabacs portugais, la  Sosnowice, les 
Omnibus progressent de 5 fr., lo Rio de 9 
(1605) sur des demandes américaines. Sues 
en recul d’une trentaine de francs.
Los mines sont demandées : 2.50 à 3.50 de 
plus-valuo sur les Goldfields, East Rand, 
Randmines, Robinson, Geduld et Rose. '
Suivant M. Ed. Théry dans l ’Economiste 
européen, les finances espagnoles sont ac­
tuellement en meilleure posture que colles de 
toute autre nation européenne. Les recettes 
totales des cinq exercices 1900 à 1904 ont 
atteint 5.041 millions de piécettes, dépassaut 
les dépenses do 250 millions.
Lo colonel sir Howard Vincent a fait, à la 
Chambre dé commerce de Londres, uno con­
férence sur le canal de Suez. Il s’est pronon­
cé contre les idées des armateurs qui récla­
ment actuellement des modifications radica­
les dans l ’administration du Canal, ou, à dé­
faut, la construction d’une nouvelle voie ma­
ritime a travers l ’isthme. Après la conferon- 
co, une discussion s’est ongagéo, à laquelle 
ont pris part plusieurs membres do la Cham­
bre do commerce. Sir Théodore Augier a ox- 
primê l’avis-qu’uno nouvelle routo des Indes 
était absolument nécessaire. Dans dix ans, a- 
t-il dit, lo Canal sera si encombré par le tra*- 
fic quo l'Angleterre no pourra jamais comp­
ter, d'uno façon certaine, maintenir un servi­
ce régulier de transports. P ar conséquent, la  
construction du nouveau Canal constitue uno 
œuvre do défense nationale et do sécurité 
pour l ’Einpiro britannique.
Les actes de concession semblent s’y op­
poser nettoment.
La Canadian Pacific Raihvay Comp. décla­
re un dividende de 2 0 /0  sur les actions pri­
vilégiées et de 3 0 /0  sur les actions ordinai­
res, pour lo second semestre do 1901. Après 
déduction des déponses d ’exploitation, dos 
trais courants et dos dividendes, il reste u n  
excédent do 2,452,531 dollars pour les six 
derniers mois de 1904.
Bourse bien tonuo et peu animéo ce ma 
tin. ‘
Financière 695. — Eloctrique 5ti0. — Ri­
chard part 89. — Rio Janeiro 465. — Buen 
Tono 410.
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Ju ra -S in ip lo u  o r d i n a i r e s .......................... ......
Actions de liant/no
( lu io n  liiittu c iè re ..........................  . . .
S o c ié té  fin a n c iè re  p o u r in d u st. M exiqn o 
Actions de lin s et lilecn nui
G a z  de N a p le s ..........................................................
A cc u m u la te u rs  e t do T ra c tio n , n o u v ..  .
F ra n c o -S u is se . . . , * ..........................
iciinns de min es et territoires miniei
C ape C o p p e r .......................................
U aisu .
G a tsa , p a rts  . . . . . . . . . .
C h artere d
C h a rte r la n d  . . . .  . . . . .  
C on so lid . G o ld fie ld s , o rd in . . . . . .
Aclitim ,le in itiintts alimentaires 
C on serves de S a x o n  (ordin .) . . . . .
le tto n s de Société* industrielle s
ICI Huon T o n o ................................ ...... . .  .
E l B u en  T on o  p r iv ilé g ié e s  . •  • • • 
M in oteries de P la in p a la is  . •  .  •  .  .
C J r i z a b a .......................... ......................................
S a n  Ild efo n so  a n c . . . . . . . .
R ich a rd  A c t ...................................
T a r is  R ic h a rd  . . . * . » • •  
Actions diverses ' 
H aasen sto in  e t V o g le r  jo u issa n ce  • . * 
A u tom o b iles  R o ch et-S ch n e id cr . . . .





4f,5 -  
i::0 2  -  
101 23
601 50
452 -  
337 50 
510 50 




U9 -  




5W5 -  
491 -
?n<î 51)
. i.> 30 
iî 17 -•










r m  — 
m  — 
45 — 
1 1  —  
£01 —
240 -  
409 —








A V IS , — Les co u rs  c/e- Lond res  son t 
p u b lié s  dès n o tre  p r e m iè r e  éd itio n  J 
ceux de N e w -Y o rk  dès la  d e u x iè m e  é d i­
t io n , e t les co u rs  des a u tre s  Bourses /)a -  
ra isse n t au fu r  e t à m esu re  de le u r  récep­
tio n , s o it en 3m e, 4m e, ou 5m e é d it io n . ’
C h a n g e s  il  v u e  d e  G e n è v e
Lo février 
F ran c o  
B olgiquo 
I ta l ie  
L ondres  
A m ste rd am  
A llem agne  
V ien n e  
N ew -Y ork 
E sc. B anquo  d u  C om m oroo <i O.'O
D eu innde OffYo
100 13 100 21
100 - 100 25
100 - 100 25
25 23 25 •i!)
20$ 85 £09 05
123 20 123 40
10 i 85 10Ü JO
5 n 5 19
/ i i i r iH i  — 14 février
C lô turo  p rô céd en lo  C. d u  j o u r
Ai'Mliglii 
Hun quo fôii. 
Crodit itnat . 
Utinh. Suisse 




Pq. (!om II . 
C réd it lia i .  
B q.oom .B âlo 
A lum in ium  
B altim .O h io
183 -  












183 -  m  
G'.jS 1 2  m
731 1/2 
l>87 — m 
2000 -  
Gii'J -  
78 1 4  
838 —
G19 -  
‘.»77 — m 
2818 -  
555 —
2S20 -  
2390 -  
J.ynn 23s() — 




fiq. Com. I t .
(J rêd it |l a l .
B altin i. Otiio
M illau — 14 février
Clôlnro précédonto Cl. du jour
Ohttugo our Suis se  .......
.  » Tari s  
• .  A llem.
> • L oudr.
B 0/0 K a tion  
M éditer ranéo 
Mérid ionales  
C ré d i t  i ta l ien  
Unnque Com. l ia i .
Banquo  d ’Ita l ie  
T e n d a n c e  ca lm e
99 85 9*.) 90
100 10 10*3 10
m 10 123 12
25 21 25 23
101 57 10i 62
451 — 450 —
760 — 760 —
619 — 619 —
837 — 837 —
. C o u r s  C o m m e r c ia u x
t 'a r is  14 fév r ie r  
l)!é m ois c ou r. 23 10 T ond , calm e 
• sop t.-octobro  23 70 T end . •
.  4 d e rn ie rs  23 89 T en d . * 
f a r in e :  m ois e t. 29 80 T end . »
» sep t.-oct. 30 00 T end . *
.  4 d e rn ie rs  30 90 T en d . *
f io n d ro s le l i . f lo t . ) -------T oud . fe rm e
d e m ie  14 fé v r ie r  
F ro m e n t p r in t ,  10 05 T dnd. fe rm e 
A voine * 7 40 T end , »
M ais m a i-ju in  8 15 T en d . .
Seig le p rin te m p s  8 05 T en d . » 
N apoléons d ’o r 19 11 T ond. •  
t’est, f i  fé v r ie r  
P rom on t m a i 19 94 T end , ferm e 
A voine m a i  20 Toud.
H aïs m a i 14 90 T end .
Seig le  o c to b re  15 *1 T ond, 
NeW -YorH < 4Jevricr  
F ro m . disp.123 3/4 “
m a i 
ju i l le t  
sep t.
M aïs m a i 
juill. 
F a n e .  disp. 












Café fé v rie r 
m a rs  
m a i 
ju i l le t  
Pél. p ipe line  139 — 
N ow -Y ork 7 25 
P h ilad o lp ll. 7 20 
G 77 
m a i 6 97
B silc  — 15 février 
C iô lu re  p récédonto
Dniiliv. Suia. 
11. l ’on: Il.Mo 
11,S. cli. do 1er 
D. fédéra le  
11. S u isse  Fr. 
U. AIs.-lioiT. 
f ïo th a rd  
Îu ra-S im p l. 
A lu tn in iin n  
Clmppo llllk
732 -  
S7(» — cp t 
523 — m 
ßU7 1/2 m 
847 -  
778 — cp t
27 00 
558 — ni 
78 1/2 m  
S3S —
(*.20 -  
555 1/2 m
T en d an ce  so u ten u e
C. du jour 
736 -  
«>7(5 — cpt 
522 — cpt 
G9S — m  





inoo -  m
274 '.) -
5G1 -  
78 -  d
838 1 2 
fi18 1/2 m  
’ 537 1/2 l'p
l 'r a i i c f o i ' t  — 14 février 
C lô tu ro  p récéd en to  C.
iJlmngu Ita lie
l.o n d re i  
Pa r is  
Suisse 
Vienne 
U. * N apol .d ’ov 
l  0/0 A u tr ich ie n  or 
1 0/0 Hongroise  o r  
Cliem. A u tr ich iens  
Qblig, Lom bardes  
G o tb a rd  
J n ra -S im p lo u  
Disconto 
Mér id ionale  
Crédit  an t r ich io u  
ô 0/0 I ta l ie n  
Q e lsenk irchon  
Dresdenor liante 
B anque  O l to m an e  






































f .o u i l r c s  -1 1  févr 
Clôt, 
A tchison  a c tio n s  
Cunad. P ac lllc  a c t. 
Chicago e t M ilw. act. 
E rie. ac tio n s
e t N asliv ., ac t.
N’ ov.'-Y. C en tra l, a c t. 
N orf.o t W es t.p r.a c t. 
t’e n sy lv an ia  actions  
Ph ilado lp ll. e tU e a d . 
U nion  pacilic , ao t. 
F ro m en t à  New-Y. 
C onsolid . à  ä  3/4 0/0 
B résilien  4 0/0 1889 
Art:. Kullri l.oan , 6 0/0 
U ruguay  3 1/11 0/0 
Rnpee 4 0/0 
J ap o n a is  5 0/0 
B righ t. A, D oterred  
De Beors U ef 
C h arte re d  
E a s t H and  
G len  Deep 
Q oldfleld i 
M ay C onso lidated
Baadmisu






l i t  —
151 1/4 
93 — 
72 -  
48 7/8































66 -  
98 -  






4 -  
1« 3/4
B * a r is i — 1~> f é v r .  — O u v e r tu r e  
3 O/O F rau ç . 99 ÜO Sosnow ice 1523 — 
?» 0/0 l i a i .  104 30 T hom son  899 —
Nq. P a ris  1299 — Do B e e r s ------
Orôd. IjJ'OU 1158 — » p r é f . ------
Suez 4f>90 — G o l d l i o l d s ------
N ord-lîsp . 198 — (Saat Ttnnd — —
‘Miragosso 320 — C h a r t e r e d ------
tëx lé rieu re  91 87 S ay  1C65 —
Bq. O ttom . 597 -•  K e rtc li ------
R io 1610 — B résil 1 0/0 S5 SO 
T u rc  M) 85 B résil 5 0/0 — 
M étropo lit. 591 — P o rtu g ais  67 10
l ' n r i a  —  11  fé v r . — t ü ô i u r e
t onds d 'tlla ls  C lôt. p réc . C. du  j .
3 0/0 F ran ça is 99 70 99 85
C onsolidés anifl* 89 43 89 56
5 O/o I ta l ie n 105 35 1114 35
i  0/0 H onçroia 100 2H 100 05
i  o/o B résilion 85 55 85 50
i  O/o K x tê rieu r 91 72 91 x l
i  0 /0  T u rc  un ilié 89 65 89 72
3 0/0 P o rtu g a is  u . eut. 6(i 90 66 80
B usse 1896 72 70 73 60
R usse 1901 SO 90 91 10
O bligationi 
io /ü H g y p to  iA





L om bards ano. 337 - 335 —
Actions de Haitoucs
et crédits
C réd it foncier 719 - 725 -
B anque  de P a ris 1298 — 1297 —
C réd it L y o n n a is 1156 - 1156 —
B anque  O ttom ane 596 - 595 -
dclioMf diverses
Suez 4615 — 4586 ?
G az Pavisien 858 — 858 —
R io  T in to 1595 — 1603 —
R andm ines 270 — 273 —
De Beers 453 — 453 —
S im m , e t Jac k 53 - 54 —
M ay Consolid , 1U0 — MO —
Saragosse 321 — 320 —
N ord-E spngne 198 — 19S —
F e rre  ira-G old 570 — 871 -
B d ft. E s t Gold 72 — 74 —
C h arte red  . 45 — . 45 —
M ozam bique 33 — 33 -
G oldfields 195 — 198 -
G oerz 78 — 78 -
G onera l M ining 8 f 25 SO 50
R obinson 242 - 245 —
E a s t R an d 213 — 216 -
G edu ld 171 - 175 —
T ran sv a a l L an d 94 - 95 -
C harb . Sosnow ic» 1510 - 1520 -
Cape C opper 
V an  D yk
111 - 112 -
64 50 66 -
T h o m so n  H o u sto n 896 - 89:> -
M étropo l. de P a ris 589 — 590 -
M ines e t  U s. K ertch 68 — 70 -
P h o sp li. G afsa  A ct. — — 1300 -
Changes
L o n d res 25 205 25 ZI
B erlin 121 81 121 84
Tendance. P ari§  . . . . le im e
L ondres .ten d an ce  g én éra le  calm e
» » C hem . A m er. »
•  •  M ines S . A fr. sou ten .
•  . h U rnes  A u str. calm e
V ieillit; — 14 févr. — < 
C lô tu re  p récéd en te  Ci 
Ulmngo F ra n c fo r t 117 t (
* L o n d res  £40 40 
» P aris  95 : 0
Hunte liongr. 4 0,’û 9H 'O 
1 0/0 hongro is  o r 418 93 
4 0/0 a u tr ic h ie n  o r 119 90 
Iten to  liiitrich iunue  100 20 
Act. A lpines 523 50
M lndorbank 459 50
Chom ins a u tr ie h . 651 50 
Ch. L o m bards  89 20
C réd it a u tr ic h ie n  675 i:0 
U nion D ank  556 CO
W ien . B an k v e re in  iti2 20 
C réd it H ongro is  778 — 
N apoléon  o r  19 12
T e n d a n ce  so u ten u e
E f t t u r c  \









4 GO -  
652 50
89 20 
679 -  
558 —
: 62 70. 
777 50 
1 J  U
B e r l i n  —  1 1  f é v r .  —  (  
C lô tu re  p ré céd en te  Cl 
C ré d it A u trio h ien  212 70 
A ctions L om bardes  
D iscon to  Ges.
A ct. G o tlia rd  
> C hem ins A u tr.
B illo ts lia sse s  
C hange s u r  P a ris  
C hange s u r  S u isse  
B 0/0 I ta l ie n  
H a rp eu er
B e r lin e r  llan d e ls li . 
B ochum er 
8 0 /0 E m p  a llem .
4 0/0 H nsso 1902 










I f t t i i r c












N e w - V o r U  - 1 1  f é v r .  -  C l  « H u r e
C lôturo  p ré c éd e n te  Cl. d u jo ia»
C hange s .B e rlin ,60 j .  95 t>4
> L o n d res  & 85 !>•
CiVblo tra n s fe rs  4 .s8 20
C hange  s u r  P a ris  5 10 i /S
A tch ison  T op. Com. 88 5/S
.  p ref. 102 7/8
B altim o re  8t O lno 101 3/4
C an a d ia r  Pacifio 136 5/8
C hesapeako & Ohio 51 1/4
Chicago M ilw aukee 176 1/4
D envor & Ilio  G r. C. 32 —
• • p ref. 88 — 
E rie  E a ilr .  Com. 43 1/8
.  I s t  pref. 79 3/4 
Fed. S tee l. Corp. Ferm e  31 5/8
G en era l E lec tric  18o —
Illin o is  C en tra l 157 l ' t
L onisville  N ashv . 137 1/2
M issouri & K a n sa t 32 —
New-Y ork C en tra l 147 1/8
• O n ta rio  48 5/8 
N orfolk  W est. Com. M  — 
P e n sy lv an ia  P h il .  139 7/8 
P h ilad e lp h ia  O ead 99 3/4 
S o u th e rn  p re f. 97 1/8 
S o u th e rn  Com. 34 1/ï 
S o u th e rn  Paoif. 66 3/8 
U nion  Pacific  1B4 1/8 
W abash  p re f. 48 1/ï 
A rg en t lin g o t fil — 
A m algam . C opper 1* 7/S
ï e n d a a w  l'erm»
